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Tiga Tipologi Sikap Orangtua
1.
 






Berbagi peran dengan sekolah 
Orangtua Yang Berbagi Peran 
1.
 
Dapat terjadi pada semua sekolah
2.
 
Pada orangtua yang memahami perannya
3.
 
Pada orangtua yang AWARE dan CARE
4.
 
Pada orangtua yang BEWARE dan SHARE 
www.themegallery.com
Mari Kita Menjadi 
GURU YANG BERKARAKTER 
Untuk membangun sekolah yang berkarakter
Terima Kasih 
Jakarta, 24-25 Nopember 2010 
